









Los primeros escritos que se  conocen de  la  crítica española  sobre  la  literatura brasileña pertenecen a don  Juan Valera
(1824­1905), uno de los mayores novelistas españoles de la generación de 1868, que entre 1851 a 1853 fue nombrado




dirigida  al  escritor  malagueño  Serafín  Estébanez  Calderón.  En  este  rico  epistolario  se  conservan  sus  primeras
observaciones —sin perder el tono burlesco— de los dos años pasados en el Brasil de la Corte de Don Pedro II. Algunas de

























más rico que Portugal en poetas  líricos, y  los ha  tenido de primer orden, como Gonçalves Dias, en  lo que va de siglo»











En  su  trayectoria,  La Gaceta  ofrece  tres  publicaciones  sobre  la  poesía  brasileña.  La  primera  referencia  aparece  en  el
número  20  (15  octubre  1927)  y  se  trata  de  una  entrevista  al  profesor  Jiménez  de  Asúa  en  la  columna  «Los  Raids
Literarios»  bajo  el  título  Brasil  ida  y  vuelta,  donde  se  afirma  que,  en  cuanto  a  la  literatura,  «siguen  predominando
románticos  tristes:  Olavo  Bilac,  Menotti,  Picchia».  Y  añade  que  «hay  jóvenes  vanguardistas,  pero  me  han  parecido
desorientados  y  de  mal  gusto».  La  segunda  referencia  sale  en  la  sección  extranjera  Gaceta  portuguesa  titulada  La
literatura brasileña,  el  15  de  enero  de  1929,  donde  parece  que,  por  querer  hablar  sobre  un  tema  amplio,  solamente





aclaraciones  sobre  los  últimos  acontecimientos  culturales  del  Brasil  y  hace  referencia  a  dos  revistas  de  impronta
modernista:(3) Antropofagia y Festa. Además, aparecen una selección de poetas y sus  respectivas poesías: Oswald de
Andrade,  «Prosperidad»  Mario  de  Andrade,  «Momento»  Ronald  de  Carvalho,  «Toda  América»;  Menotti  del  Picchia,










poeta Francisco Villaespesa (1877­1936) quien, al  recorrer  Iberoamérica con su compañía  teatral, emprende en 1928,







Sonetos y poemas  de Olavo Bilac, El navío negrero y otros poemas  de Castro Alves;  y por último  la  poesía de Ronald
Carvalho seleccionada por el propio Villaespesa bajo el título Toda la América.
¿Qué  pasó  con  los  demás manuscritos  traducidos  por  el  poeta?  En  algunos  ensayos  escritos  por  sus  amigos,  hemos
encontrado distintas versiones, y muy contradictorias sobre el paradero de la «biblioteca». Según el crítico A. De Larragoiti,
cuando enfermó, el poeta remitió a su hija los cuarenta tomos de poesías brasileñas y que por «odio y la sed de venganza
la  hija  se  incautó  de  la  obra  de  su  padre,  y  no  quiso  restituírsela»  y  que  al morir  su  hija,  «personas  allegadas  a  ella




Si bien no  tenemos acceso a estas  traducciones  (independientemente del número de  libros  traducidos), ya que siguen
extraviadas en territorio español, tenemos constancia de que algunos cuadernos inéditos escritos por Villaespesa en 1928
se hallaban custodiados por el poeta Ronald de Carvalho en Brasil.(4) En efecto, en 1978 salieron a la luz, en la edición












La  primera  antología  empieza  a  circular  en  1948,  bajo  el  título  de  Poetas  del  Brasil  de  Oswaldo  Rico.  Esta  antología,
sugerida por el poeta Dámaso de Alonso, es publicada en los Cuadernos de Literatura del Consejo Superior de Investigación











La  tercera  antología,  titulada Antología  de  la  poesía  brasileña  de  Renato  Mendonça,  fue  publicada  por  el  Instituto  de
Cultura Hispánica de Madrid, en 1952. Las primeras dieciséis traducciones son de Rafael Morales, mientras que la segunda
parte  fue  traducida  por  Rafael  Santos  Torroellas.  Esta  antología  abarca  un  número  más  completo  de  poetas  en
comparación con la de Rico y Pintó, ya citadas anteriormente.
Para  ilustrar  el  panorama  de  la  poesía  brasileña  divulgada  en  revistas  españolas  (5)  tenemos  la  revista  barcelonesa,
Entregas de poesía (n.º 5, mayo 1944), que bajo el título Cinco poetas brasileños de hoy, publica los poemas en versión
original de Jorge de Lima, Tasso da Silveira, la poetisa Adalgisa Nery, Alphonsus de Guimarães Filho y Vinícius de Moraes.





«Nadie»,  corresponde  a  la  traducción  de  R.  Santos  Torroella, mientras  que  «La  Ballarina»,  «El  Paisatge  Zero»  y  «Els
Núvols»,  recogidos  dentro  de  la  obra  L’Enginyer,  son  traducidos  por  el  poeta  Joan  Brossa.  En  esta  misma  revista,  y
organizada  por  Alfonso  Pintó,  sale  a  la  luz  en  1954,  la  versión  original  de  Cobra  Norato  e  outros  poemas  del  poeta
modernista Raul Boop.
Como hemos visto, esta segunda etapa de recepción permite que algunos poetas brasileños se introduzcan poco a poco en






inaugura  una  fase  de  actividad  intensa  sostenida  en  las  relaciones  culturales  entre  Brasil  y  España.  Editada  por  la
Embajada  del  Brasil  en  España,  la  RCB  nace  con  el  objetivo  de  divulgar  la  cultura  brasileña  en  suelo  español  y  por
extensión en los países de habla hispánica, además de en centros de estudios hispanistas de todo el mundo. Es el inicio de
un largo proyecto –aunque no sin sufrir interrupciones– de una estrecha colaboración que perdura hasta la actualidad.(6)








en  el  campo  de  las  relaciones  culturales  que,  por  tantos  motivos,  unen  y  deben  unir
España  y  Brasil.  Era  preciso  crear  una  publicación  que,  excediendo  el  ámbito  de  lo
meramente  informativo  o  noticioso,  pusiese  al  alcance  de  los  estudiosos  españoles  un
compendio, o quizá reflejo, del acontecer cultural brasileño. Esta publicación [...] quiere ser
la  culminación  de  un  esfuerzo  de  aproximación  y  entendimiento  intelectuales,  lo  que






caballerosa  delicadeza  de  abstenerse  de  interferir  por  iniciativa  propia  en  una  labor  que  siempre  estuvo  dispuesto  a
facilitarme con los consejos que le pedía y relacionándome con muchos escritores y artistas de su país» (1994, 29).
Como  director,  Crespo  tiene  la  oportunidad  de  establecer  un  contacto  directo  con  los  exponentes  de  la  alta  cultura
brasileña,  y  muy  especialmente  con  poetas  del  modernismo  cuyos  ideales  estéticos  se  manifiestan  en  una  intensa
producción  artística  enmarcada  por  una  fuerte  ruptura  frente  a  la  tradición  literaria,  para  dar  cabida  a  una  incesante




























Los  artículos  de  este  período dedican  sus  páginas  a  retratar  el  escenario  de  la  cultura  brasileña  y,  como hemos dicho
anteriormente, presta una atención especial a la producción poética brasileña. En efecto, los artículos sobre los poetas y
movimientos  literarios de vanguardia y sus correspondientes  traducciones muestran un contenido  riguroso, además de
una cuidada bibliografía.
En  el  primer  artículo  del  primer  ejemplar  ya  aparecen  los  poemas  recogidos  en  la  larga  trayectoria  poética  de  Murilo
Mendes  (1902­1975). Se  trataba de un poeta cuya creación  literaria empezaba a dar sus primeros pasos dentro de  la
estética modernista. En una Nota preliminar, el traductor Dámaso de Alonso –uno de los más significativos colaboradores
de  la RCB–  aclara  al  público  lector  que  la  entrada modernismo  se  presenta  incómoda  «para  nosotros,  porque  trae  en
seguida a la mente una relación, que es falsa, con el modernismo hispánico: el modernismo brasileño sólo se inaugura,
digamos, oficialmente en 1922, aunque estaba en su gestación en los años próximos anteriores» (Alonso, 1962, 7).
En  esta  primera  nota  preliminar  ya  es  posible  rastrear  una  predilección  por  poetas  influidos  por  esta  estética  singular




Sucesivamente,  en  este  mismo  número  se  publica  la  versión  bilingüe  de  seis  poemas  de  João  Cabral  de  Melo  Neto,
extraídos del libro Serial (1959­1961). Estos poemas fueron seleccionados y traducidos por el mismo Crespo. Con el fin de








lista de poetas no es completa pero sirve a nuestro propósito de evidenciar –a  lo  largo de  la  trayectoria de RCB–, una
búsqueda de nuevas  fuentes que más allá de divulgar,  sirvan como modelo de  inspiración para  renovar  los aires de  la
poesía española.








la  amistad  con  Ángel  Crespo,  se  aproximaron  al  estudio  de  la  literatura  brasileña.  El  primero  traduce  al  poeta  Murilo
Mendes  (n.º  1,  junio  1962)  y  juntamente  con  Crespo  los  poemas  de Manuel  Bandeira  (n.º  2,  octubre  1962),  Carlos















































literatura  de  Vanguardia»,  que  una  vez  enviada  a  los  distintos  exponentes  de  las  letras  brasileñas,  logró  recibir













los  poemas  sean  leídos  en  todas  las  direcciones,  de  acuerdo  con  los  diferentes  recorridos,  posibilitando  distintas
interpretaciones para cada lectura. Valga como ejemplo en este estudio, el poema «Navio» de Haroldo de Campos que se
aleja de la poética tradicional al mezclar las artes sonoras en conjunto con las artes plásticas:
En este  sentido, Arturo Villar en  su artículo «Acercamiento a  la poesía experimental  española» publicado en  la  revista
Estafeta literaria,  reconoce que «[l]as nuevas  ideas estéticas aplicadas a  la poesía  llegaron a España con retraso, hacia
1963, año en que se da a conocer la poesía concreta brasileña gracias a Ángel Crespo, director de la Revista de cultura
brasileña» (1974, 7).




























No  obstante,  la  RCB  no  descuida  su  interés  hacia  otros  géneros  de  la  literatura  y  como  muestra  de  ello  son  las
publicaciones de cuentos traducidos por Crespo de escritores brasileños contemporáneos como «Gato, gato, gato» de Otto
Lara Rezende. «Cuento con bicho y niño» en el primer número (junio 1962); asimismo, el cuento de João Guimarães
Rosa, «El  caballo  que bebía  cerveza»,  aparece en el  número 7  (diciembre 1963). De  la mano de Pilar Gómez Bedate,
consta  la  primera  aparición  en  España  de  la  ya  mencionada  Clarice  Lispector,  con  el  cuento  «Dibujando  un  niño»,




Seix  Barral  en  1967,  la  RCB  dedica  pocos  meses  después  el  «Número  extraordinario  sobre  João  Guimarães  Rosa»
presentado en el número 21 (junio 1967). En este estudio figura la biografía del autor escrita por Renard Pérez, y en el
apartado  «Breve  Antología  de  Guimarães  Rosa»  se  divulgan  las  siguientes  traducciones  de  Crespo:  «La  Ceguera»

















No  es  propósito  de  este  artículo  analizar  las  etapas  posteriores  al  período  que  culmina  en  1970.  Sin  embargo,
comentaremos  someramente  la  trayectoria  de  las  publicaciones  de  la  segunda  y  tercera  etapa  que  encierra  su  última
aparición en mayo de 2010.
Tras un año de interrupción, el segundo período de la revista arranca en mayo de 1971 y se prolonga hasta noviembre de







































(3) El modernismo brasileño es, en esencia, un movimiento de  rescate y  revalorización de  la  cultura del país. Renueva el  campo  literario al




(5)  Aunque  no  hemos  podido  consultar  todos  sus  números,  mencionamos  la  revista  de  poesía  y  crítica  literaria  Intus,  que  contribuyó
activamente en mantener el  lazo de unión entre Brasil­España. Dirigida por Julio García Morejón y publicada por la Universidad de Salamanca
en 1951, después del traslado de Morejón a Brasil pasa a ser dirigida y editada desde ese país, y perdura hasta 1956.





(7) En palabras de Crespo: «no me atraía  la estética de la Juventud Creadora ni  la patrocinada por  la revista Espadaña que, aunque se hacía
en León, tenía un grupo de  lectores y seguidores en Madrid. Ni  la  imposible vuelta al Siglo de Oro ni  la confesada continuación del 98 tenían
mucho  que  ver  con  mis  preocupaciones  y  mis  aspiraciones  de  aquellos  años.  Aunque,  políticamente,  estuviese  de  parte  de  los  poetas  de
Espadaña  intuía  [...]  que  no  se  puede  combatir  con  eficacia  a  los  detentadores  de  una  cultura  reaccionaria  valiéndose  de  su mismo  juego»
(1989, 22).






(11)  Es  importante  resaltar  las  traducciones  realizadas  por  Carriedo  y  Crespo  en  la  revista  Poesía  de  España  bajo  la  sección  «Poesía  del
mundo» en  la cual se divulgan  los versos de Fernando Pessoa, Pier Paolo Pasolini, Paul Eluard y otros exponentes de  la poesía  internacional.
Véase el estudio de Fanny Rubio (2003, 187­191).
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